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Château-Gontier – Rocade nord
Évaluation (2001)
Jean-Yves Langlois
1 Précédant  un  projet  de  rocade  nord  dans  la  commune  de  Château-Gontier,  un
diagnostic  archéologique  a  été  mené  du  24 avril  au  9 mai 2001.  Sur  une  superficie
d’environ 4 ha, 3 750 m2 ont été ouverts en 45 sondages. L’évaluation du site a permis
de  mettre  en  évidence  quatre  zones  d’habitat  attribuées  respectivement  à  La Tène
finale,  à  La Tène finale/début de l’Antiquité et  à  la  fin du bas Moyen Âge/début de
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